Usage of negative question form "Naika" by 張  雅智
「～ないか」の用法












ないか｣の全体像を描いた,その結果､ ｢～ない机の用法には､ ｢命短内容の真偽判断｣ ｢問いかける意
図｣ ｢聞き手の存在｣といった条件によって､ ｢不確定質問文｣ ｢不確定判断表出文｣ ｢確誰質問文｣の用
法があることが分かった｡また､ ｢聞き手の存在｣ ｢聞き手-の配慮｣ ｢行為者｣ ｢利益者｣といった条件
によって､ ｢勧誘｣ ｢提案｣ ｢依頼｣ ｢命令｣の用法があるといえる｡さらに｢巌望｣の用法もあるという






































































































































































































































































































































法 ��亂冰R�⑤提案 �X源L"�⑦命令 �xｮ影ﾒ�
聞き手の想定 ��ｲ�/(⊃ ��ｲ�(⊃ ����
聞き手-の配慮 ��ｲ�○ 苓�ｲ�× ����
行為者 ���[r�聞 兌r�聞 僖8�2�





























































































以卜の考察から､ ｢～ないか｣の用法には､まず､ ｢命題内容の真偽判断｣ ｢問い
かける意図｣ ｢聞き手の存在｣といった条件によって､ ｢不確定質問文｣ ｢不確定判
断表出文｣ ｢確認質問文｣の用法があるといえる｡また､ ｢聞き手の存在｣ ｢聞き手




用法 条件 ���② �"�④ ���⑥ �b�⑧ 
不 蛋 文 儻2�wb��������[b�肇 �2�葉 儖B�■■ 17 兔r�
命題の真偽判断 ����× ��ｲ�､+ ����＼ ����＼ 
問いかける意図 ��ｲ�× ��ｲ�＼ ����＼ ����＼ 
聞き手の想定 ��ｲ�× ��ｲ�○ 宙�ﾒ�○ ��ｲ�× 
聞き手-の配慮 �� ��○ 宙�ﾒ�(⊃ ����× 
行為者 �� ����請.聞 兌r�聞 兌r�任意 
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